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i LA R E S T A CELEBRADA A¥ER EfÜ E L C A S . ^ O ESPAÑOL 
HA RESULTADO BRiLLANTISIMA' 
Expansión comercial entre España 
y Marruecos 
En breve se inaugurará la Oficina Española de Expansión 
La junta díreelíva del Gasino Español puede? oslar satis-
fecha del éxito rotundo que ha alcanzado en la fiesia celebrada 
en la tarde de ayer en honor de la oficialidad de lo-s balallones 
que marchan repatriados a la península . 
Ha sido sin duda alguna la fiesta mas bri l lante que han 
Comercial", bajo los auspicios de los Centros Comerciales; presenciad0 ios viejos salones del Casino en esto;? seis años 
Hispanomarroquíes, en algunas poblaciones del Norte de Afrí. muimos, por los que ha atravesado una vida láng uída y te-
ca, así como en España con el único objeto de co-j^ioga 
operar al desarrollo del Comercio e Industria Nacionales eiij interior de este primer centro larachense era l ina as-
tierras africanas en las que ha realizado inmensos sacrificios- cua ^e fuego. 
nuestra nación. Profusamente iluminado, ofrecía desde el exterior ET tra-
No puede verse con indiferencia ni resignación que los; vés de sus acristalados ventanales, el aspecto de uni pal&cm 
mercados de la zona española de Marruecos cont inúen domi-; encantado, en el que la fastuosidad y la riqueza de a l g ú n p rn i 
nados por el producto extranjero, que penetra con facilidad! cipe oriental, se ofreciera a los ojos maravillados del ¿Ulan-
suma, como si fuera en su propia casa, es decir, sin gravánu'M: ÍÍQQ, 
ni limitación alguna. \ Toda la alta sociedad larachense allí se hab ía cong^ega-
Terminada la guerra, estimamos procedente emplear to - jdp al conjuro de dar el últ imo adiós a la brillante oficialidad 
dos los medios de propaganda encaminados a poner de mani-Ule los batallones de Africa 7 y 11 que hoy empezarán a e n -
fiesto la situación de nuestro comercio en el Marruecos espa-'harcar para la península. 
ñol, porque puede decirse que hasta hace poco el núcleo dé] Era una fiesat de gran mundo en este pequeño y sn t i -
actividades se ha condensado alrededor del Ejército, por e x i - | pát ico r incón del Norte de Africa. 
girlo las necesidades guerreras. Bellas y elegantes damas y encantadoras y r isueñas da--
Mas habiendo cambiado los tiempos y las circunstancias; mitas esparc ían por los amplios salones los ecos de sus risas 
es preciso defender los intereses nacionales, luchando con'J atrayentes y el perfume de la juventud embriagaba aquel am-
ias armas de la paz para conquistar los mercados a los que te-| biente de españolismo que se respiraba por doqiuer. 
nemos más derecho que nadie. Los trajes vaporosos impuestos por la t i ranía de la Mo-
Se trata, pues, de una labor tan patr iót ica como trascen-ü da' la variedad de colores de las sedas y el bri l lo de las conde-
dente y es de esperar que el Gobierno compenetrado con talesj ^oraciones sobre los rígidos uniformes formaban una fuerte 
propósitos, además de fomentar la Agricultura en nuestro prpl pol icromía que atraía a los que contemplaban la hermosa 
tectorado, dictará cuantas disposiciones sean necesarias paral fiesta que fuertemente ha quedado grabada en el historial del 
que la producción española pueda competir con la extranjeraJ viej0 Casino. 
Consideramos que es un problema de primordial impor- í El bello sexo fué galantemente obsequiado por los 
tancia para cuya resolución precisa el apoyo guberanmentar m ^ ^ ^ s de la junta directiva 
Ante as maniobras de nuestras 
fuerzas navales 
Ante las próximas maniobras qué tWizaft m u s i r á s fue^ 
zas navales que actualmente se están concentrando: én Santa 
Pola hov damos a conocer a nuestros lectores el número á é 
las unidades de nuestra marina de guerra que para atenciohes 
del servico figuran durante el ño económico de 1929. 
ESCUADRA 
Acorzados "Jaime T y "Alfonso X I I I . Cruceros 
arnte Cervera" y "Pr ínc ipe Alfonso". 
A l i n i -
Alsedo" 
y la mayor propaganda inspirada en dar a conocer las causas 
de la crisis del comercio español en Marruecos a la que ade-
más contribuyen la rutina y la apatía, que permiten seamos 
tributarios de otros países, los cuales saben aprovecharse depa fiesta. 
El baile amenizado por la notable banda de la media b r i -
DIVISTON DE CRUCEROS 
Cruceros: "Reina Victoria Eugenia", "Blas de Lezo Y 
"Méndez Núñez" . 
DIVISION DE CONTRATORPEDEROS 
Contratorpederos: "Sánchez Barcáiztegui"' 
"VeJasco" y "Lazaga". 
FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE AFRICA 
Gruncero: "Extremadura", cañonero "Laui-ia", guarda-
costas, "Uad Ras", "Uad Muluya", "Uad Quert", "Xauen" y 
^ 'Arc i la" . 
Remolcador "Cartagena". 
KUOUES PARA COMISIONES EN LAS POSF,-
SIONTES DE AFRICA, CANARIAS Y BALEARES 
•Cañoneros "Cánovas del Castillo", " José Canalejas"» 
-Eduardo Dato", "Recalde", "Laya", "B.onü'az" y "Mao 
^ C o n t r a t o r p e d e r o s : " Proserpia", "Bustamante" "Cadar-
v ."""V' i l lamil" . 
TorOfHieros números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 9. 10, 11, 12, 
22. 
so 
gada de Cazadores y magistralmetne dirigida por el músicoj i S , 14, 15, 17, 18, 19, 20, ¿U ) 
Mayor don Antonio Juncá , estuvo animadís imo durante toda] Guardacostas, "Larache' , ' A l c á z a r , t a , 





Dorado", "Macias", "Gaste 
"Zaragoza", "Jarana", y aquellos mercados sin haber sobrellevado ningún sacrificio. | Ya bien entrada la noche terminó la fiesta dada en honor: 
Creemos por otra parte indispensable divulgar en formad6 la oficialidad que marcha a la Península, y la junta d i r e c - l ^ " ' ."Hef 
sa, una apreciación general sobre la estructura económi - f t iva del Gasino Español, puedo mostrarse satisfecha del éxito'¡ "Marcado 
Laxicha cañoni',,>a LfUipozcoana , uonübi 'u i iu y otu 
concisa 
ca de nuestra zona mar roquí y sobre el conjunto de su pro-^ alcanzado que viene a confirmar los elogios que le hemos t r i -
ducción, que no tardará en pesar la balanza del intercambioJ lu t ado en otras ocasiones por la formidable labor que viene 
cuya resultancia es de alta conveniencia sea en beneficio del- realizando para alcanzar el máximo florecimionto de este p r i -
comercio español mediante disposiciones adecuadas que le]:mer centro de Larache, que tan esforzados defensores ha en-
conceden todas las ventajas posibles. | centrado en la actual junta directiva a la que una vez m á s fe-
Medios tiene el Estado para contener la importación ex-í licitamos desde estas columnas 
tranjera en la zona, sobre todo contando con puertos de en-
trada de plena soberanía como Ceuta y MelUla 
WP Wli—"<l " I'mi 
EL A C O N T E G I M í E N T O DE MAÑANA 
f; S E HA CONCEDEDO LA MEDALLA MILITAR AL FALLECIDO' 
T E N I E N T E CORONEL GONZALEZ ADALID 
T e t u á n . — E n uso de las atribuciones que le confieren los 
El estreno de la obra de Víctor H ü - I ^ f ™ . ^ " ^ 
[da l l a Mil i tar al que en vida fue teniente coronel de Estado 
j Mayor don Isidoro González Adalid, distinguido jefe cuya me-
| r i tor ia labor al frente de la Comisión Geográfica de Larache 
0 . | f u é ensalzada y extraordinariamente distinguida su actuación 
en las operaciones verificadas en aquella zona, en septiembre 
go "Los trabajadores del mar" 
nocer algunos rasgos del argumento de esta sensación»* pe-
lícula que mañana lunes será estrenada en el Teatro España 
y Cinema X, a fin de que todo Larache pueda admirar lat gran 
meo . 
Remolcador " C í c l o p e " . 
División de subí.marinos de Ferrol. Submarino "Isaao 
Peral" y B - L • 
División de submarinv08 de Mahón. 
Submarinos A - I v A-3 . | 
División de instrucción submarinos de Cartagena. 
Sukmarinos A - 2 , B-2, B-Sr ,Br4' B"5' B"G' C ^ G 2, C 3 
y G 4, 
Servicios especiales buquo-escu ela "Schas t ián Elcano", 
MnfnvPlo.m " f J n ' i a W » ™,„>™>, ti, imperador Carlos V . " 
del 24, especialmente en la acción di día 26 de dicho mes, 
donde su comportamiento fué brillante y cuando en cumpli-
diosa obra de Víctor Hugo, adaptada a la pantalla y que figuraj miento de órdenes recibidas y en momentos difíciles organiza 
en las "Ediciones López Rienda". ¡ t>a â retirada halló gloriosa muerte aquel joven y entusiasta 
"Los trabajadores del mar1' no es una película cta a r - j j e fe de actividad e inteligencia verdaderamente notable, 
jumento románt ico donde siempre el amor triunfa, es aigoj ^ îmmtnMÍMm^mmKmammaua^^ 
más elevado, es la adaptación de la suprema obra del inmortalj ""• ~ — "S S Ü Ü L ^ ' S ^ . ". " 
novelista francés Víctor Hugo, la más humana de cuantas creó! un "pulpo" gigantesco se apresta al combate, alza sus ten tá -
su cerebro inmortal, que legó al mundo tantos monumentosi culos formidables sobre el debilitado cuerpo de Gilliat, apre-
literarios como obras produjo. j sándole entre sus gelatinosos botones, y tras espantosa lucha 
"Los trabajadores del mar" es la lucha de un hombrej con tan repugnante animal, logra salir victorioso del úl t imo 
bueno v vigoroso contra la Humanidad, que empieza por huir obs tácu lo , disponiéndose a regresar a su pueblo para alean-
de él creyéndole brujo y termina por arrancarle de entre lo*]™* ^ Amor en la encantadora hermosura de la bella Deru-
brazos a la "mujer", cuando él creía (una vez alcanzada la.j c h e t t é . 
victoria sobre los innúmeros obstáculos que se le presentan)'! Entretanto c,n la aldea, dos corazones se aman tierna-
que le debía ser entregada para que como todo ser pudiera co - ¡ mente y Gilliat, vencedor del hombre, la sed, las olas, la tem-
nooer el amor. i postad y el móns t ruo , es vencido por la "Vida" . 
GÜliat, el protagonista de la obra tan humana y como1' Entrega a .Deruchett, dulce ideal de sus amores tantos 
tal, dolorosa, se hunde en la inmensidad del Océano, lucha» aí'10s acariciados, a aquel por quien ella siente un verdadero 
contra las embravecidas olas y las vence; se le presenta el hom| amor, 
bre con su sudario de muerte y logra verla a sus pies rend¡dai 
otovelcro "Calatea", crucero 
Corbeta "Nantilus", vapor "Déda lo" , crú. cero "íl ío de la pla-
ta", huque plañere "Giralda", vaporso "Ca. J Poll,,zU-
Tanrsportes de guerra "Almirante Lobo " y "clontramaes 
tre Casado''. 
fragas, "Hércules y " T i t á n " . 
Esta es la relación de unidades navales que se . hím íljndó 
para las atenciones del servicio durante el año 19^0, k op,rieal 
Decreto-Ley insertado en el "Diario Oficial del Mmisíer , ' 
Marina'", 
«o de 
S E NECESITA UN APRENDIZ PARA MAQUINAS L2NOTYPS 
EN "DIARIO MARROQUI" 
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E L RANCHO EXTRAORDINARIO A LAS FUERZAS 
T DE AFRICA 7 
Como se había anunciado a las doce se celebró en el cam 
pamento de Nador, el simpático acto de dar a las fuerzas del 
batal lón de Africa 7, un rancho extraordinario obsequio de la 
guarnic ión de Larache. 
Presénc ieron la distribución del rancho, que fué una su-
culenta comida los jefes de los Cuerpos y comisiones de jefes 
y oficiales. 
La tropa desbordó su entusiasmo y su alegría, dando v i * 
brantes vivas a España, al Rey y al Ejército, a Larafhe y sus 
jefes. 
La banda amenizó esta comida extraordinaria que ha ser 
Y, mientras la. feüz pareja va surcando el Océano en bra-
JT los elementos se aunan para dar la batalla decisiva contra! zos de l a felicidad, las verdosas aguas de la marea creciente 
él, en forma de tempestad, y tras inusitados esfuerzos, fiel-j van cuJbrjcndo poco a poco al infortunado Gilliat, que en si- |vido de íntima satisfacción a las sufridas fuerzas de Africa 
mente reflejados en la película, tienen que aplazar sus furias; lencio sigue al amor que se aleja, mientras se acerca la muer-] 7 que hoy llenos de alegría regresan a la Patria y orgu-
Tencidos pof el hombre; y por úl t imo, un móns t ruo m a r i n e ó t e , únieva mujer por la que puede ser acariciada. j llosas de haber cumplido con los deberes patrios en Marruecos 
Material fotográfico U U 1 ü Trabajos de Laboratorio 
La Casa del Libro 
Larache-Alcazar-Sevilla 
3 DIARIO MARROQUI M 
El mejor remedio contra el peor dolor 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O "SOBOC" I 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialklad del farmacéut ico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA E S P A Ñ O L A . — L A R A C H E 
NOTA. Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los ¿Padre, quisiera ser un algo en 
preparados <S O B O G> Ia vida rara con ello honrar y 
« ^ ^ . . « « ^ ' ' na^( cer tu memoria! 
| Quisiera ser en estos momen-
COMPAGNIE A L G E R I E N N E ^ e a que mi pluma tiembaal 
; posarse en el papal, uno de esos 
• autores cuya celebridad es bien 
Colabor.ic'ón israelita 
Dedicatoria 
¡Padre, padre..., de lo más ínti-
mo de mi ser busco frases senti-
das para poder dedicarlas a tu re-
cuerdo querido! 
iOOlEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1877 
Capital 1000.000.000 de fran.cos compietameate 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Todas oporftdones de Bence, de Bolsa y de Cambie 
.Cuentas de depósitos a vista y fijap 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña . Prés tamos sobre mercanc ías 
JCnvlos de fondos. Operaciones sobre tí tulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Rmisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos loe} . 
CiiuiBiuu uo V M O 4 W « D j v ^ ^ ^ ^ ^ La Muerte insaciable, esa tern-
Agencias en Francia 
- y en todas las ciudades y qrincipalos localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Oeresponselec en todo el munde 
A ñ o r o tus Sí-ntcs consejos, 
y la única alegría que en n.e-
dio de mi desgra- ía siento, es 
que tus inolvidables pa ia lns 
siempre fueron accgidas como 
perlas de valor incalcni- hie. 
Tus hijos que hc_ t e lloran 
nunca olvidarán la dicha que 
pen ieron al perderte a t i . 
Y a t ravés de de los años tu 
sombra querida será nuestn 
eterna compañe ra y tu recuer-
do el que acompañe t( da núes 
tra vida. 
Y donde quiera que estemrs 
siempre nuestros ojos dcrra-
n aran lágrimas en holocaustro 
MAÍR BENDAYAN 
; notoria para con palabras muy ex-
| presivas y llenas de un amor in-
1 lenso poder decirte lo que mi co- , 
| " ^ tu memoria ságrada. 
razón siente. 
Te fuiste para no volver jamás. 
Te perdí sin saber io qne per-
día y hoy comprendo la magnitud 
de mi desgracia; lloro sin bailar 
un consuelo a mi desdicha. 
, . COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
SJNEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 










. . . . . . . " niartes 
" raiércol. 
Málaga " Jueves 
Ceuta " viernes 
Cádi2 u doming. 













19 CAttt» p. Barna " lunes 
gteUdas de JÜftraohe para Cádiz los días 2f 6? 11, 18 21 y 2$ 
Casino ds Clases 
L a V a l e n c i a n a 
Servicio dizrio entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger , Te-
tuán y C^uta 
ble Parca, en su obra destructora, 
te arrebató de nuestro lado cuan-
do la dicha empezaba a sonreirte. 
Te llevó sin llegar a compren-
der la desesperación y el descon-
suelo que detrás de su raudo pa so -
dejaba. 
¡Con qué placer hubiera dado 
mi vida a cambio de la tuya! 
Pero el Destino implacable así 
io quiso; el Destino que no sabe 
de penas ni desdichas, así lo qui-
so, que te perdiéramos para siem-
pre. 
Y aún hoy, padre idolatrado, 
te llamo... Te llamo con un ¡pa-
dre!, como j a m á s lo hice, cual 
si de lo infini to me fueras a 
contestar, y cuando tras bre-
ves instantes vuelvo a la reali-
dad, comprendo con desespe-
rada angustia que mi llama-
miento solo puede hallar eco 
en la inmensidad del espacio. 
El sonido de tu voz querida se 
extinguió para siempre; yá no 
volveremos a cirte n i a verte. 
¡Qué triste realidad, Dios! 
A las 22 horas de h o y do 
mingo 21 del actual dará princi-
pio la acostumbrada velada ordi 
naria con que esta Sociedad ob 
sequía a sus socios y familiares, a 
los que se les invitan a dicho acto 
recreativo por el presente anun 
cío. 
LA DIRECTIVA. 
A s o c i a c i ó n 
de la Prensa 
den Jacob S. Levy, ftgente en Larache de le compañía ^ 
al do Transportes d© Turlsrao en barruecos (O. T . ffi,) ^ 
orma A m distinguida c l J e n í e l s , que en «u§ oflctaaa de i« 
¿a de España (¿unto ai c&íé " L e Vinícola") te extienden bi 
iíetea en Arme pera toda la zona francesa DiRSOTO 
M E U L L A <¥IA UXDA. 
"REGIOSs Larache fóenüag 360 francos; id . Ocsablance 7a 
1 Rafea! SO. T rane^ r t e d* meroanoiac en geaera í , Seg 
Banco Espanoi de Crédito.-S A. 
Papila! goefel 50 raillonef de peset&c 
Capital desembolsado 80.428.500 pssetsi 
Reservas 30.290.448.28 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrieaj^ 
en peseíañi y divisas extranjeras. 
Snoursal de Larache: Avenida Reina yietoria 
Horas de Caja de 9 a 18 
<2» 
Horario de trenes que regirá a partir del día i 2 Octubre igaj 
C E U T A A T E T U A N 
CONVOCATORIA 
Se convoca a asamblea genera 
extraordinaria para ho y 21 a las 
20 h o r a s en la Redacción de 
DIARIO MARROQUI. 
Se ruega la puntual asistencia 
de los asociados, ya que en esta 
asamblea se tratarán asuntos de 
gran inierés. 





ANGEL G. DE CASTRO 
¥ • • 
/ - ,Kf i ' . »« ! ' " n T? 
CEUTA ( P U E R T O ) ^ 
CEUTA SÍ 














Cruces: Trenes 31, ?3 y 35, en Rincón. 
» * 1 en Negro. 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA ^l* 
1 C E U T A ( P U E R T O ) Ü. 
M . 33 M. 33 M. 35 
Cruces: Trenes 2, 7f?, 26, 3 en Rincón. 
» » 3 en Negro. 
ntonio Balartier 





NOTA,— Los coches de 
las 13 y 16 horas solo lle-








De Larache a Alcázar 
De Alcázar a Larache 










Directo y sin ps-
sar por Tánger, 
9 horas. 
8,10,11 y 30,13, 
15 y 30.17 y 30 
y 19 horas 
7vS0f 9.11513. 
15.17 y 19 horas 
9,11.13 y 15 ha, 
Directo y sin pa* 
lar por Táager, 
?30 horas. 
























Pata Eriore«a tiene establecido un gran servido de autoinóvíles répl-csia Bajjirwi w w y . ^^AtAo* r.ntrf> Aícr<»círaa-Cádiz v vlcever-
dos ax>derno8, 
sa, y Algeciras, 
faioadón con" 
Gran Hotel Restaurant 6spaña 
Anticuo hottl,montAdo 
Sastrer ía "Moderna 
El acreditado maestro sastre, d u e ñ o de este Estableci-
miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
sa y distinguida clientela y del público en general, que ha re-
cibido un inmenso y variado surtido de paños de ia actual 
temporada, tanto para la confección de traies de paisano, co-
mo para uniformes militares. 
Se confeccionan y entregan trajes de luto en 24 horas 
PASAJE DE G A L L E G O 
VISTA USTED ELEGANTE Y BARATO 
Depósito de materiales de eonr^uosiá ja . F¿pnl$& b&ldostí 
h idrául icas . Maderas de iodas eiasés. Hierres, Qliapas galví-
airadas. Labado do madera. Sers r ía maoáai í ís . ArtíejileB d< 
Bgfar, Bater ía de ^ « l a a . 'íElérásalta. .Ork-^er ía , Metales* VEN' 
mmmm nmmm m 
UNA GRAN MARCA 
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Sonlas mejores del mundo 
La íeche condensada ESBSNSEN es fabricada coa leche procedente de SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
la moderna con m a g n í f i c o serricio vacas sanas de Dmamiaca, alimentada con los ricos pastos de aquel p r i -
. KofLr. .ilegiado país. Es recomendada para niños y enfermos. Dpscnnfíp Ho iot 
4» ym-fr. «Plindidas habitaciones y cuartos de b a ñ o . 8 . - maehM IMITACIONES que so han hecho d¿ este ar, icuío y e"í a siel 
m i t a a ta CU*!, por abonos y cubiertos. Se s i rven e n e w g » » . pre en la lata el nombre de P. F. ESBEMSSN. Representante eo Lara 
tsta easí «menta eon un buen j e fe de cocina. che: Antonio López Esoalant. 
hispanof raneo-marroquí 
Todo el Marruecos español y francés con automóviles 
Panhard-Maroc-Sspress-Limousine-Minerva de gran l ^ i ' 
Esta empresa bajo la dirección y adminis t rac ión de don Bf 
neet Robin, hace diariamente el servicio entre: 
Tánger -Larache-Raba t -Meknes -Fez-Oujda-Oran 
Rabat-Gasablanoa-Bereohid-Settat-Marakecb 
Qasablanca-Mazagan-Safi-Mogador 
NOTA.—Despacho de billetes en el klosoo de tabaco de doí 
Jo&á Pascual frente a la "Vinícola0. Plaza de España. 
co Española 
£ 0 3 M I J O R E S VÍKOB m 
Avenida Emilia víetoris 
aMapiñ Teresa' 
®®. Oskllúeú «t ira. Kn brlqu*** 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
DIARIO MARROQUI 










de don Sr* 
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HOv r EP*; 3 ARCAR A PARA LÁ PENÍNSULA E L 3 A T A L L O W 
DE AFRICA 7 
NOTICIERO DE LARACHE 
Hov a las cuatro de la tarde embarcarán en el vapor k-Is-
la de Menorca" las fuerzas del batallón de Africa 7 que mar-
cha repatriado a la Península y de guarnición al puerto de 
Santa María. , , „ 
Para despedir al bizarro batallón, acudirán al muelle 
S. E. el general Mola, y comisiones de todas las Armas y Cuer-
pos de la guarnición. 
Animadísimo aspecto ofrecerá en la tarde de hoy el mué 
He de Larache y numeroso público habrá de presenciar el em 
harque de las fuerzas de Africa 7 para tributarlas una mere-
cida y afectuosa despedida. 
La banda *de música amenizará el embarque, que ha de 
resultar altamente conmovedor. Muchos afectos y amistades 
han creado en Larache estos agueridos batallones que después 
de quince años de permanencia en Africa vuelven al solar pa-
trio aureolados con los laureles de la victoria conquistada en 
cien combates y dulcificada con el bálsamo de la paz. 
Aviso al púbiico 
La E m p r e s a de automóviles 
«La Española> y «La Valenciana» 
done en conocimiento del públi 
co en genera! que a partir del di* 
20 queda eitablecido el servici 
entre Larache-Ceuta directo y si. 
pasar por Tánger, con enlace de 
vapor correo de Algeciras, saiien 
do de esta plaza el coche a las 5 
de la mañana y regresando de 
Ceuta (puerto) para Larache a las 
17 y 30, pasando por Tánger que 
saldrá de dicha población a las 
9 y 30 de la noche. Este coche 
empalmará con los barcos correos 
de Algeciras a Ceuta y de Alge-
círas a Tánger. 
Además de este servicio queda 
Otro directo y sin pasar por Tán-
ger, saliendo ie Larache para Te 
tuán y Ceuta a las 11 y 30 de la 
mañana y regresando de Ceuta al 




Los comerciantes musulmanes, 
Daui - Esdidi, han trasladado nu 
tienda de comestibles a la edíe 
de Barcelona, frente a los Maris-
tas. 
En este establecimiento encon-
trará ei púbiico excelentes artícu-
los a precios económicos, espe-
cialmente huevos, patatas y aceite. 
No olvidarse: Calle de Barcelo-
na, frente a los Maristas. 
Lea usted DIARIO MAROQüi 
QQUI que es el periódico 
mayor ciroulación de lá iom 
F L I T X O L 
S I N E N V A S E 
1 litro. 
1/2 » . 





Calle ChinguiU, número 27 
El mejor insecticida 
SOCIEDAD SUSARREftDA* 
TAHiA DE TABACOS EH LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuén, L a -
rache, Alcazarqumr, Ar-
cila, Nador y AUxuoemafi. 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1'GO pesetas 
Agentes depositarios: 
Jacob & Isaac Laredo 
En el sorteo benéfico de la 
Cruz Roja correspondió Dyer 
el premio al n ú m e r o i82. 
• • • 
Hoy a las ocho de la noche 
celebrará asamblea general la 
Asociación de la Prensa en el 
local de nuestra Redacc ión . 
• * • 
Ha expe: ímentado mejoría 
en la dolencia que la re íene 
e > * 1 lecho, la ¡oven esposa de 
nuestro estimado compaeero 
Enrique Perera. 
Vivamente deseamos obten-
ga un total restablecimi.nto. 
• • • 
También ha obtenido nota-
ble mejoría la hija del acradi-
t i d o comerciante don Antonio 
Español , a la que deseamos 
pronto restablecimiento. 
• • • 
P a s ó el dia de ayer en esta 
el representante del teatro A l -
fonso X I I I de Alcázar don Jo 
sé Villatoro. 
• • • 
Después de pasar una breve 
temporada en la Península , re-
gresó a Larache el distinguido 
capitán de Cabalierfa don Ma-
nuel Casas. 
Al Jemis de Beni Arós mar-
chó ayer el interventor militar 
de aquella región don Santia-
go Roviialta. 
Márchó a Ceuta, con objeto 
de recoger a su distinguida es-
posa, el representante del Mo-
nopolio señor Fesser. 
El director de las escuelas 
Hispano-Arabes, D J o s é Ruiz 
Martín, nos envía un atento 
B. L. M. c o m u n i c á n d o n o s que 
desde el día de ayer ha queda-
O l 
do abierta la matricula en di 
c h 2 a escuelas. 
* * * 
Se necesita un contable, Inu 
t i l presentarse sin butnas re 
ferencias. 
Casa Guardamino, 
Ayer llegó a Larache proce-
dente deC euta nuestro: nt guo 
amigo don Alfonso Gómez. 
Se necesita un joven par í 
dependiente en el brizar <Ei 
Carmen», frente a Correos. 
Anuncios breves 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila para primeros de 
Octubre, el local que actual-
mente ocupa la peluquer ía "La 
Higiénica" , 
Razón A. López Escalant. 
Lola Alvarez, modista reo 
nómica, recten llegada de M i-
drid. 
Provisionalmente en ^ « F o n -
da Andaluza».—Mercado. 
Se alquila habitación amuebla-
da para caballero solo formal o 
matrimonio sin hijos. 
Plaza de España, edificio de 
«La VinícoIa>, p r i n c i p a l , iz-
quierda. 
T E A T R O E S P A Ñ A — Re 
prise de la formidable película 
«La gran batalla naval». 
Real Institución Cooperativa 
Para funcionarios da Estado, Frovincla y Municipio 
Creada pos Real Orden de 28 de Febrero de 1928 (6. núm. 64) 
Las distintas secciones en que está organizada esta 
Real ín s t i t uc ióncomprenden losex t r emos siguientes:Con-
sumo, casas, seguros anticipos en metálico y transportes, 
y las casas proveedoras de dicha Real Inst i tución en esta 
plaza y en la que los señores socios pueden efectuar sus 
compras a plazos y ál contado son las siguienies: 
Imprenta <Goya» 10 por ico de descuento 
Camisería Moderna 6 por loo 
Sastrería J i m é n e z 10 por 100 
La Mallorquína l o por 1 0 0 
U L T I M A H O R A 
Uzcudum es descalificado d e s p u é s 
de dejar dos veces en K. O, a 
su rival Petterson 
( P O P cable) 
De nuestro corresponsal en Cá« 
diz señor Gómez 
CAMBIOS 
Francos, 24'20; Libras, 30?06; Dolares, 6'19; Marcos, U S 
Francos suizos, 86'20; Liras, 32"55. 
LOS FUNERALES POR EL DUQUE DE TETUAX 
En la iglesia de San Francisco se han celobrado hoy so-
lemnes funerales por el duque de Tetuán. 
Asistió al acto fúnebre el Gobierno, el Cuerpo diplomá-
tico y enorme gentio. 
EL MAHARAJAII DE PATIOLA 
Comunican de San Sebastián que ha pasado con direc-
ción a Madrid el Maharajah de Patiola acompañado de su s é -
quito. En las aduans ha declarado que las joyas que lleva es-
tán valoradas en 58 millones de pesetas. 
Mañana será obsequiado el Maharajah en Palacio con 
un banquete de gala. 
Dado el número de comensales que asistirán a este ban-
quete ha sido suspendido el que debía celebrarse el próximo 
día 24 cumpleaños de la Reina Doña Victoria Eugenia. 
EL GENERAL PRIMO DE RIVERA EN LAS PALMAS 
Comunican de Las Palmas que a las ocho de la m a ñ a n a 
ha llegado el general Primo de Rivera. 
El recibimiento tributado al Presidente ha sido grandioso 
SE CONFIRMA QUE HA MUERTO EL AVIADOR MAC ; 
DONALD \ 
Anuncian de Londres que las noticias que circulan sobre 
el aviador Mac Donald que salió para atravesar el Atlántico 
son de que el piloto inglés ha perecido en la empresa. 
EL COMBATE DE BOXEO UZCUDUM PETTERSOX 
Comunican desde Nueva York que en medió de una l l u -
via torrencial cinco mi l espectadores han presenciado el com 
bate entre Paulino Uzcudum y Peterson. 
En el primer round Peterson acomete con decisión a Pau 
lino que mantiene a distancia a su contrario. En el segundo 
round el dominio de Paulino sobre su rival es absoluto. 
En medio de general expectación el vasco deja a su con-
trario dos ceves k. o. 
A l levantarse Petterson y teniendo aun una mano en el 
suelo Paulino le dió un mazazo en la cabeza dejándole exá-
nime. El árbi t ro descalificó a Paulino. 
Los cinco m i l expectadores en protesta general armaron 
un formidable escándaol por la injusta decisión del árbi t ro. 
deMairuecos 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han &<-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chlnguitl frente al Jardín 
de las Hespérldes 
Una maquinarla moderna 
tipos novíaimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten /a confección de 
impresos Irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
I d e a 
DE VENTA 
Un d ía en t ró en $« 
casa por ve?, p r i -
mera el Jarabe de 
KifOFOS^ITOS 
SALUD 
Aquel día entró en 
su casa !á saluda Is 
a legr ía , la saiisfac-
ción de vivir . 
Achaques de la edad, 
desgas te de una 
existencia ajetreada, convalecencias inícr-
minables, niños enclenques, nervios irrita-
bles, agotamiento, anemia... Todo acabó 
bajo la acción poderosamente tónica v 
reconstiíuvente de los 
H I P O F O S F I T O S 
fuente de vida, de sangre joven y de fuerza. 
r? Cerca de 40 año? de ¿ M Í O creciente. 
H Aprobado por la Real Acedemia de Mc J:c:na. 
Pedid S A L U D . Rechazad rr . i íac í . 
DIARIO MAHROQUI 
HMSMk B B i 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R . 6a!v¡ño 
Por si es tiempo 
Hace unos días dábamos en es-
tas columnas la noticia de que a 
petición y a propuesta del Círculo 
Mercanti se está incoando expe-
diente en la Cancillería de nues-
tro Consulado para otorgar el in-
greso en la Orden Civil de Bene-
ficencia a los que durante las pa-
sadas inundaciones trabajaron en 
los salvamentos. 
En dicha noticia publicábamos 
la relación de los nombres que 
nos facilitaron y como testigo pre-
sencial de cuantos esos señores 
trabajaron en el salvamento en 
aquellos críticos y difíciles mo-
mentos aplaudimos la actitud del 
Círculo. 
En esta ocasión, como en otras 
Untas, nuestro organismo mercan-
ti l supo interpretar el leal sentir 
de toda la población, que no re-
gateó sinceras frases de agradeci-
miento para sus salvadores. 
En este, como en todos los ca-
sos ocurre, hay involuntarias omi-
siones, que al ser recordadas, son 
merecedoras de subsanar. 
Nosotros creemos cumplir un 
deber al recordarla por si fuera 
tiempo incluirla en la relación 
presentada por el Círculo. 
Con el mismo desinterés, con 
la misma abnegación y con la mis-
ma exposición de sus vidas que 
los demás señores que con justi-
cia se anotan en esa relación y 
excediéndose también en el cum-
plimiento de su deber, se encuen-
tran otras personas. 
Son éstas el agente de la Poli-
cía Gubernativa d o n Salvador 
Peinado, y los agentes de la Poli-
cía Urbana don Benito Alonso, 
don Barón y don Juan de Dios 
Fernández. 
A todos ellos los vimos desde 
las primeras horas de la mañana y 
durante todo el día y noche tra-
bajar en los sitios más expuestos 
para atender al salvamento de las 
personas. 
Algunos de ellos, como el cabo 
de la Policía Urbana don Benito 
Alonso, le costó una enfermedad 
la obra de salvamento, ya que con 
gran decfsión y sin repsro alguno 
acudía presuroso a ios lugares de 
mayor exposición. 
Pasada la riada y como conse-
cuencia de los trabajos de salva-
mento realizado en la misma, le 
sobrevino al mencionado cabo un 
eniriamiento que :e postró en ca-
ma durante algún tiempo. 
No dudamos que la población 
entera que, como nosotros, sabe 
el titánico trabajo realizado por 
los señofes que antes citamos, ha 
de dar su conformidad a que estas 
personas figuren también en la re-
lación de los que han de ¡ngresa^ 
en la Orden Civil de Beneficen-
cia. 
Junta de damas pro-l El baile de hoy 
iglesia de Alcázar-
quivir 
A ccnt inuácíón!segu¡mos pu 
blícando los rega?os que se re- do un gran ¡.baile en honor de 
reciben para la próxima tóm-115S c^ses de segunda calego 
WOTICÍERO DE ALCAZAR-
QUlVlñ 
M, fhna lunes, a hs d¡< z de 
bola pro-iglesia: 
Doña Carmen Muño/ de Ro-
d iguez, un aparato de lu?, un 
espejo y dos cajas de perfume; 
Con motivo de la marcha a 
España del batallón de Africa i. , 
^ . i u mañana, tendrá lugar en la 
11, los elementos del Casino; . i - , . iní 'x n L - T 
(iglesia ce U Misión Católica 
Militar de Clases hi n organiza-' o , ^ . 
una m i s i por el eterno descan-
so del gima de la que ft é ma-
dre pf lítica del í e r i cn te de Re-
gulares don Rafael Subiza y 
del suboficial del nrsmo Gru-
po don Telmo Balbsteros. 
ría del referido batal lón. 
Dicho baile t end ía lugar hoy 
domingo a las diez de la noche 
y promete estar muy animado, 
Carmelita Rodríguez c ó r e n t e , i "or eI mecido número de sim-
ún gallo fantasía y un loro de! Páticas señoritas que han de 
celuloide; señores de Tfuj i l lo 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
DE 
A L C A Z A R Q U Í V Í R 
un reloj de mesa con almana-
que y te rmómetro . 
Señores de Gallardo, un cen-
tro de cristal y plata; señores 
| de Coslado, un estuche de ma-
inicura; don Abraham Bentoli-
la, una caja de j abón de Pra-
¡ via; don Maicos J. Bergel, un 
í vaso de cristal; don Elias Pon-
te, d s tazas para te con sus 
platos. 
asistir. 
Entre Jo> diferentes elemen-
tos de esta plaza se ha comen-
tado favorabíemente para el 
Casino de Clases este baile de 
honor y despedida, p robándo-
se con ello él estrecho compa-
ñer ismo que existe entre la ab-
negada clase de segunda cate-
goría de nuestro bizarro ejér-
cito. 
Uná notable orquesta ámení-
Bajo del campo nuestro buen 
amigo el teniente del Grupo de 
Regulares D. Sántiago Muñoz. 
Teatro Alfonso X||| 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 21 de Octubre 1928 
Sección continua de 8'39 a | 
Estreno de la colosal péUltfL 
Los trabajadores del mar a 
basada en la célebre nove|a 
del gran dramaturgo 
Víctor Hugo 
La película completa 
Dos grandes jornadas 
Hoy domingo dará por la tar-
de su acostumbrado concierto 
junto al e.lificio del Museo Ar-
queológico, la brillante banda 
de música de la segunda me-
dia brigada de Cazadores. 
í.as á i s t inguidas damas de la ^ r á el A p á t i c o baile que ha 
Su carta es la mas extensa y Asoc¡ac¡ón p^. j -gie^^ nos rue. 
variada. !g n qua hagamos constar su 
El Restaurant más bien sitúa- agradecimiento a cuantas per-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
A* 
M E D I C O 
Medicina general 
Consulla de 4 a 6 
Galle de Las Palmeras, frente 
a Elhsisen. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Bar Alfonso Xili 
Vinos y licores de las mejores 
marcas. 
Especialidad en café. 
Se sirve chocolate de todas 
formas. 
Lámpftrat y materia! eSóotrí-
oo do la mejor clssa ai praol« 
más «CBiiémloo. Casa <"@oya" 
Aíeazarqyivlr 
sonas vienen remitiendo obje-
tos para esta tómbola . 
Doctor Ortega 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUiVíR 
Reservado 




Aviso: «Farmacia Central»^ 
de don Pedro Bofil. 
El mejor papel de fumar Qhk 
SIGO. Caja de cien libritos a 
b'SO en la casa "Goya" 
Ferrocarrl 
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deída v vuelU¿entr¿ lo :w Ir:? astatíones, valederos por dnco fechas, y abonoi N?Ĵ ~Se-X v ^ d í o í o o r m ^ una o varias psrsoras, indis-
ttte ^ ^ A T ^ ^ 6 ^ P^ -^c t e t r a r f e r fb l e . valederos por 1.3, 12«e^ . . ÜQícmente asi como 
ü frS tíSm 10, circala los ^ ^ o s y mnes 
de tener lugar esta noche. 
be ven 
"El Sol" "La Voz" " A B C 
"laíoriftecioflss" 
"Unión Moroantil ' 
"La Puliiicidad de Qrsníiíía" 
LIBKSÍilA "GOYA" ALCAZAR 
Firmado el co ni rato de la conj. 
pañía de comedias Espinosa (ie 
los Monteros, con la Empresa de 
nuestro teatro, podemos anunciar 
que su debut tendrá lugar el día 9 
del próximo Noviembre. 
Se há abierto nn abono por 
5 funciones y la referica compa-
nía, ce la que tenemos !OÍ me creí 
informes, hará su debut con laco-
Próx m á m e n t e t endrá lugar! media de Muñoz Secn, «La razón 
de la locura», que tan resonantí 
éxito ha tenido. 
* * * 
SE VENDE uná huerta en el 
callejón de <Benatien)>, grande. 
Razón: Calle Niarín, 44 (zapa, 
tería.) 
Las mejores hojas para máqu i -
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. Una cu 
chilla suelta G'50. De venta en 
en Estepona la boda de la en-
cantadora señori ta María del 
Pilar Arce Nieto, con el joven 
e inteligente oficial de Telégra-
fos d e e s t a p L z i don Alfonso 
Men-í. 
Desde hace unos días empeza-
ron a correrse las amonestaciones 
Por anticipado felicitamos a los 
futuros espesos, deseándoles toda 
clase de dichas. 
» « * 
Saludamos en esta a nuestro 
buen amigo el capataz técnico de 
las Electras Marroquíes don Anto-
nio Dormido. 
NO TIRAD LAS ETIQUETAS DE LA LECHE CONDEN-
SADA Y ESTERILIZADA MARCA «LA LECHERA» 
Además de los diversos regalos con que la Casa 
NESTLE obsequia a los fíeles consumidores de sus 
productos, ofrece también , hasta nuevo aviso, los 
siguientes: 
Contra entrega de etiquetas de las que ván pegadas en 
los botes de L E C H E GONDENSADA «LA LECHE-
RA» y LECHE ESTERILIZADA «LA LECHERA» se 
obsequiará con cualquiera de ios sguicntes ar t ículos: 
t cuchillo de mesa de metal plateado por 5o etiquetas 
1 cuchara de sopa de metal plateado por 40 etiquetas. 
1 tenedor de mesa de metal plateado por 40 etiquetas 
1 cuchara para café de metal plateado por 40 etiqueta* 
í estuche vacío por 40 etiquetas 
EL CANJE DE LAS CUCHARILLAS «MOKA» CONTINUA 
EN LA PROPORCION DE 1 CUCHARILLA POR 7 ETIQUE-
TAS DE LAS HARINAS «NESTLE» O «M1LO», O UN ES-
TUCHE VACIO POR 8 ETIQUETAS 
El canje se efectuará en las oficinas de los señores 
Jácob & Isaac Laredo 





Se pone en conocimienlo del] 
público en general, que desde el 
día 16 hasta el 23 del actual, se I 
procederá por la Comisión del 
Hacienda de esta Junta, y en el 
local de la misma, por el procedí" 
miento de puja a la llana, las su* I 
bastas de los derechos y ardí»)¡ 
que a continuaciún se relacionaiii I 
para el próximo año de 1929: 
Derechos de puertas. 
Zoco de tejidos. 
Idem de ganado vacuno. 
Idem de la verdura. 
Idem del bali. 
Idem de pieles curtidas. 
Idem de aperos de labor! 
leña. 
Ardía Zoco de SidBuhainc^ 
Idem de cereales. 
Idem de la manteca. -
Aduar Zoco del carbón. 
Idem de caballerías. 
Idem de pieles frescas. 
Idem de frutas secas. 
Idem de las babuchas. 
Ardía del carbón. 
Idem de pieles y lanas. 
Idem de caballerías. 
Despojos del Matadero. 
Los pliegos de condicional 
encontrarán a la disposicio» 
público en la Secretaría ( M I 
Junta, todos los días laborab 
de 9 a 13 de la tarde. 
Lat subastas darán C O I D ' ^ 
a las 16, terminando a las 
raS* ^ 
Alcazarquivir 11 de ^c "^1 
de 1928.-E1 Cónsul Vicc-^., 
dente, ISIDRO DE LAS ^ 
GAS. 
ftíl a e as 6 
